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EDITORIAL
Expomos mais uma edição da Revista Cadernos de Graduação Ciências Sociais 
e Humanas do Centro Universitário Tiradentes-UNIT/AL, veículo semestral de comu-
nicação científica por meio do qual são publicados os resultados das pesquisas reali-
zadas pela comunidade acadêmica da UNIT/AL. 
O Caderno de Ciências Humanas e Sociais, para esta edição, expõe resultados 
das disciplinas de Práticas de Pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso e resultados 
de Pesquisas de Iniciação Científica. Trabalhos que concebem a narrativa entre a prá-
tica acadêmica e os fatos sociais. 
Percepções presentes no ordenamento jurídico, que inserem no meio acadêmi-
co problemas de ordem nacional, como os aspectos presentes no sistema prisional e 
ainda, a responsabilidade civil dos avós para com os netos, numa extensão aos deve-
res inicialmente, inerentes aos pais. 
No âmbito dos trabalhos da área de Psicologia, observamos o quanto o curso, 
em seu desenvolvimento instiga os discentes e docentes sobre as percepções de 
atuação no campo profissional. A atuação dos Centros de Atenção Psicossocial, a 
aplicação de medidas sócios educativas, a orientação profissional aos jovens que pre-
tendem ingressar no ensino superior, as disfunções neurológicas pelo uso cannabis 
sativa e a discussão sobre a nova configuração de família, demonstra total sintonia 
com as necessidades da sociedade e possibilita aos discentes uma capacitação frente 
aos novos desafios no exercício da futura profissão.  
 E por fim, o curso de Arquitetura e Urbanismo, prossegue com a pratica investi-
gativa que proporcione o resgate histórico e cultural presentes na arquitetura Alagoa-
na e modelos que agreguem melhorias aos espaços direcionados ao bem estar social. 
Assim, convidamos a todos para uma leitura atual, frente ao diálogo entre os 
métodos acadêmicos e as discussões que anseiam nossa sociedade. 
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